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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
secretarios reciban los números de 
:ite BOLETÍN, dispondrán que se 
ije un ejemplar en el sitio de costum-
are, donde permanecerá hasta el recl-
oo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
lervar los B O L E T I N E S coleccionados 
irdenadamente, para- su encuaderna' 
ión, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S DÍAS 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases 
0,75 pesetas la l ínea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser, anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios QUÍ 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 dt 
Abri l de 1859). 
S U M A R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Circuíar. 
Distrito Fores ta l de L e ó n . — Ci rcu la r 
Univers idad de O v i e d o . — A n u n c i o . 
Servicio A g r o n ó m i c o N a c i o n a l . — 
Circular. 
Jefatura p r o v i n c i a l de Sanidad .— 
Anuncio. 
Juzgado i n s t r u c t o r p r o v i n c i a l de 
Responsabi l idades p o l í t i c a s d e 
L e ó n . — A n u n c i o . 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
•dictos de.Ayuntamientos . 
hnisaría de Inyesíiéacíón y Vigiiancie 
R e l a c i ó n de l icencias de caza c o n 
cedidas por el G o b i e r n o c i v i l de esta 
provincia du ran te el mes de Agosto 
de 1939: 
( C o n c l u s i ó n ) 
L e ó n i d e s R o d r í g u e z Rozas, de V i -
llamar. 
José Santos P é r e z , de Palac ios de 
lu Va lduerna . 
V icen te Huerga D o m í n g u e z , de 
T o r a l de los Guzmanes 
A n d r é s Ba lbuena G u t i é r r e z , de V i -
l l ave rde de A r r i b a . 
E l a d i o de L l a n o s F e r n a n d e z , de 
Sariegos. 
J o s é L ó p e z G ó m e z , de Puente D o -
m i n g o F l ó r e z . 
J u l i o G o n z á l e z Calvo, de C u b i l l o s 
de l S i l . 
L a u r e a n o Maceda Gago, de V i l l a -
seca. 
A n t o n i o Va l l adares Diez, de Santa 
C o l o m b a de las A r r i m a d a s . 
Santiago L ó p e z G a r c í a , de V i l l a -
m a ñ á n . 
A d o l f o Ba ro A l b a , de L a Devesa. 
I A n g e l B a l b u e n a G u t i é r r e z , de Can-
danedo . 
j Fe l ipe A r a g ó n C o r d ó n , de Carbo-
I ñ e r a . 
J o s é P e l ñ e a G u t i é r r e z , de V i l l i r a e r . 
T o m á s G a r c í a P é r e z , de Valderas . 
E n r i q u e Fernandez Vale ra , de 
R i a ñ o . 
J u a n M a n u e l Carrera G a r c í a , de 
Santa E u l a l i a . 
I H e l i o d o r o A r i a s Diez, de O te r i co . 
! N i c a n o r G a r c í a Marque , de Vegue-
l l i n a de F o n d o . 
F r a n c i s c o A p a r i c i o Geras, de A l i -
j a de los Melones . 
A n t o n i o B l a n c o A v í n , de L a 
I Rob la . 
L e o n a r d o Cascal lana Diez , de Ro-
deros. 
J o a q u í n Cabo Gallego, de L a Ba 
ñ e z a . 
J o s é Crespo A l l e r , de L a C á n d a n a . 
V i c t r í c i o del Cano Diez , de V i l l a -
c í d a y o . 
Blas G a r c í a Ar i a s , de O t e r i c o . 
A n d r é s G o n z á l e z G o n z á l e z , de Ga-
l l e g u i l l o s de Campos . 
E m i l i o G u t i é r r e z F e r n a n d e z , de 
O n z o n i l l a . 
Fe l i pe H i d a l g o Cadenas, de V i l l a -
q u e j i d a , 
Feder i co M a r t í n e z Celada, de T r o -
bajo de l Cerecedo. 
J o s é Mi ran t e s Ar i a s , de O te r i co . 
E l í s e o M a r t í n e z Romero , de San 
M a r t í n de l C a m i n o . 
J e s ú s Rob la C a n d a n ó n , de Lago . 
A u r e l i a n o Riego G o n z á l e z , de V i -
l l a de Soto. 
E u t í q u í o Santos Vega, de Vega de 
Infanzones. 
U r b a n o Alva rez A lonso , de Des-
t r i a n a . 
A n t o n i o Ter r i se Marcos , de Vegue-
Uina de O r b i g o . 
J o s é C o r d ó n Sabugal , de B a r r i o s 
de C o r d ó n . 
Isaac Guer re ro Huerga , de L e ó n . 
Sant iago G o n z á l e z H e r n á n d e z , de 
Naredo de Fenar . 
A l i p i o M u ñ o z F l ó r e z , de Penel la . 
D o n a c i a n o C a ñ o M a r t í n e z , de Be-
n a m a r i e l . 
H o n o r i o Fernandez C a r c ó n . de Po-
zuelo de l P á r a m o . 
Rogel io Cadenas M u r i l l o , de Alga -
defe. 
Pedro Ares Ares , de V a l d e s p i n o . 
M a r i a n o B a r t o l o m é del R í o , de V i -
l l ave rde de Aba jo . 
F e r n a n d o Reguero B u r r a , de V a l -
t u i l l e , • 
J u a n B a ñ o s G a r c í a , de Joara . 
N i c a n o r G a r c í a A lva rez , de L e ó n . 
A m í l c a r R u b i o R o d r í g u e z , de San 
M i g u e l de la Ceana. 
L e ó n i d e s V i e j o G a r c í a , de L e ó n . 
B e n j a m í n M a y o G o n z á l e z , de 
Senra. , -
L e o c a d i o M a r t í n e z Godos, de Ve-
g u e l l i n a ne O r b i g o . 
N i c a n o r Fuertes Diez , de B e n a v í -
des de O r b i g o , 
V í c t o r M a n u e l Alva rez Mateos, de 
Astorga , 
A r g i m i r o Fe rnande r G u t i é r r e z , de 
Santovenia . 
A r t u r o A l v í l l o F ranco , de ' M a n s í -
11a de las M u í a s , 
M a r c e l i n o P é r e z Carrera , de V a l -
demanzana , 
Fe l ipe Fernandez Diez, de Oceja. 
A u r e l i o B o r l á n M a y o , de G a l l e g u í -
l los . 
A n g e l V a q u e r o Fernandez , de L a 
B a ñ e z a . 
A l v a r o L l a m a s Concejo, de i d , 
L e a n d r o Amez N a v a r r o , de V i l l a -
que j ida . 
J u l i á n A n t o l í n Cuesta, de B u s t i l l o 
de Cea. 
J o s é A l i j a G o n z á l e z , de L e ó n . 
E p i g m e n í o M i r a n d a Robles, de 
Orzonaga . 
V a l e n t í n Fernandez Pr ie to , de V i -
Uaseca. 
A l b e r t o G a r c í a G a r c í a , de L e ó n . 
M a x i m i n o P é r e z M a r q u é s , de Pa-
lac ios de la V a l d u e r n a . 
G a b i n o N ú ñ e z G a r c í a , de Aqebo . 
I s i d r o Q u i n t a n o G a r c í a , de V a l e n 
c í a de D o n J u a n . 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r c í a , d e O n z o 
n í l l a . 
M a r c e l i n o Redondo Tesier , de V í -
l l a q u e j i d a . 
J o s é M a r í a A l o n s o Ba lbuena , de 
L e ó n . 
G e r á s i m o Diez G a r c í a , de Cereza 
les. 
J u l i á n Campos Valdesogo, de V í -
l l anueva de l Pan tano . 
F a u s t i n o Fernandez Candanedo, 
de M a n s i l l a de las M u í a s . 
Santiago Campos Valdesogo, de 
V i l l a n u e v a de l Condado . 
M a r i a n o Guerra L ó p e z , de L e ó n . 
L e ó n , 4 de Sept iembre de 1939.— 
den M i n i s t e r i a l de 7 de Diciembre 
de 1938, se hace p ú b l i c o que por 
D.a E n r i q u e t a G a r c í a Falces, Direc-
to ra de la A c a d e m i a In te rnado Fe-
m e n i n o , es tablecido en L e ó n , se ha 
i ncoado ante este Rectorado expe-
A ñ o de la V i c t o r i a . — E l Inspec to r d ien te s o l i c i t a n d o de la Jefatura del 
Jefe, M a r i a n o R i o j a . — V o B.0: E l Go- Serv ic io N a c i o n a l de E n s e ñ a n z a Su-
be rnador c i v i l , J o s é L u i s O r t i z de la p e r i o r y Media , el reconocimiento 
T o r r e . . legal de l m i s m o . 
— _„ , - . - ^ r r i Si a lguna persona tuviera 
Distrito Forestal de León 
E l l i m o . Sr. D i r e c t o r general de 
Montes , Caza y pesca fluvial en 
c i r c u l a r n ú m e r o 44 de fecha 30 de 
Sept iembre p r ó x i m o pasado dice a 
esta Jefa tura lo que sigue: 
« C o m o consecuencia a la consul ta 
f o r m u l a d a po r l a Jefatura de l D i s 
t r i t o forestal de V i z c a y a in te resando 
a c l a r a c i ó n a los preceptos c o n t e n í -
dos en el Decreto de 24 de Sept iem-
bre de 1938 (Defensa de la r iqueza 
foresta l p r i v a d a ) referente a las res-
ponsab i l idades der ivadas de l i n -
c u m p l i m i e n t o de l m i s m o , esta D i -
r e c c i ó n general considera o p o r t u n o 
c o m p l e m e n t a r l o s c o n las siguientes 
disposiciones: 
l;a L a f o r m a l j z a c i ó n de los c o n -
tra tos que los pa r t i cu la res hagan 
para la cor ta de maderas o de l e ñ a s 
en los montes de su per tenencia , no 
p o d r á tener l u g a r en t an to no sea 
aque l l a au to r i zada p o r el Serv ic io 
forestal p r o v i n c i a l , recayendo p o r 
t an to las responsabi l idades que se 
d e r i v e n a l r ea l i za r l a s in l a a l u d i d a 
a u t o r i z a c i ó n en el p r o p i e t a r i o de la 
finca. 
2.a L a s e x t r a l í m i t a c í o n e s que 
o c u r r a n en las cortas que se r ea l i cen 
p rev ia la cor respondien te au tor iza-
c i ó n , s e r á n ú n i c a m e n t e achacables 
a l c o m p r a d o r de los p roduc tos apro-
vechados, e x i g i é n d o s e l e po r t an to a 
este la r e sponsab i l i dad d i rec ta de-
t e r m i n a d a en el a r t í c u l o 10 de l De 
creto y en caso de i n s o l v e n c i a la-
s u b s i d i a r í a a i d u e ñ o de l m o n t e . » 
L o que se hace p ú b l i c o para ge 
ne ra l c o n o c i m i e n t o , 
L e ó n , 9 de O c t u b r e de 1939. — A ñ o 
de la V i c t o r i a . — E l Ingen ie ro Jefe, 
P. D . , C. M ó n d e j a r . 
Universidad de Oviedo 
A N U N C I O 
De c o n f o r m i d a d c o n ; 
d ispone en el n ú m e r o 3.° 
lo que se 
de la Or -
que 
oponer a l g ú n reparo a la t r a m i t a c i ó n 
de d i c h o expediente d e b e r á presen-
tar ante este Rectorado la oportuna 
r e c l a m a c i ó n den t ro del plazo de 
diez d í a s a con t a r del en que se pu-
b l i q u e el presente a n u n c i o en el BO-
LETÍN O F I C I A L de la p r o v i n c i a de 
L e ó n . 
Ov iedo , 5 de O c t u b r e de 1939.— 
A ñ o de la V i c t o r i a . — E l Vicerrector , 
R. de I zagu i r r e . 
Servicio Agronómico 
Nacional 
S e c c i ó n de L e ó n 
Precios de las alubias 
E n c u m p l i m i e n t o d é l o dispuesto 
po r el a r t í c u l o 3.° de la O r d e n M i -
n i s t e r i a l de A g r i c u l t u r a , fechada en 
12 de Sept iembre ú l t i m o , (Boletín 
Ofic ia l del Estado del 18), la Direc-
c i ó n general de A g r i c u l t u r a ha esta-
b l ec ido los siguientes precios para 
las a lub ias de la presente cosecha 
p r o d u c i d a en esta p r o v i n c i a : 
Blancas y s imi la res a 142 pesetas 
los c ien k i l o s . 
P in tas y s imi l a r e s a 127 pesetas los 
c ien k i l o s . 
D i c h o s precios corresponden a 
m e r c a n c í a sana, l i m p i a y seca, en-
tregada a grane l en a l m a c é n del 
c o m p r a d o r , s iendo inva r i ab les para 
todos los meses del a ñ o a g r í c o l a . 
L e ó n , 6 de O c t u b r e de 1 9 3 9 — A ñ o 
de l a V i c t o r i a . — E l Ingen ie ro Jefe, 
J u a n J o s é F e r n á n d e z Uzquiza , 
lelaíura provincial de Sanidad 
Para general c o n o c i m i e n t o y muy 
especialmente de los S e ñ o r e s Alcal-
des, M é d i c o s , F a r m a c é u t i c o s , Practi-
cantes y Comadronas , se anuncia 
que en v i r t u d de la O r d e n del Minis-
t e r io de la G o b e r n a c i ó n de 30 de 
Sept iembre ú l t i m o , reorganizando 
los Servic ios Sani tar ios , la Inspec-
c i ó n p r o v i n c i a l de Sanidad , y el Ins-
t i t u t o P r o v i n c i a l de Hig iene , Institu-
to P r o v i n c i a l de San idad . 
L e ó n , 6 de O c t u b r e de 1939.—Año 
de la V i c t o r i a . — E l Jefe Provincia l 
de San idad . 
juzgado instructor provincial di 
ponsatiiliüades políticas 
D E L E O N 
res-
A N U N C I O 
El T r i b u n a l Regional de Respon-
sabilidades P o l í t i c a s de V a l l a d o l i d , 
acordó con fecha 15 de Sept iembre 
de 1939, la i n c o a c i ó n de expediente 
de Responsabil idades P o l í t i c a s c o n -
tra Carlos A b e l l a L ó p e z , n a t u r a l de 
Cand ín , p r o v i n c i a de L e ó n , y vec ino 
del m i s m o cuyo expediente se t ra -
tenecientes a B e l a r m i n o M a u r i z Ro-
d r í g u e z . 
P u d i e n d o prestarse dec larac iones 
ante el p r o p i o Juez que in s t ruye el 
expediente o ante el Juzgado de p r i -
mera in s t anc ia o m u n i c i p a l de l do-
m i c i l i o del declarante , los cuales re-
m i t i r á n a este Juzgado las declara-
ciones el m i s m o d í a que las r ec iban . 
Segundo: Que n i el f a l l e c i m i e n t o 
n i la ausencia n i la i n c o m p a r e c e n c i a 
del p resun to responsable, d e t e n d r á 
l a t r a m i t a c i ó n de l f a l lo de l expe-
diente . 
L o que para dar c u m p l i m i e n t o a niita y lo sigue el Juzgado I n s t r u c t o r i . . 
de Responsabil idades P o l í t i c a s de ! l o dispuesto en los a r t í c u l o s 45 y 46 
León, sito en la cal le L e g i ó n V I I de ! de la L e y de Responsabi l idades Po 
dicha Plaza, que hace saber lo si-1 l í t i c a s , se p u b l i c a en el BOLETÍN O F I -
guiente: j CIAL de la p r o v i n c i a . 
Pr imero : Que deben prestar de-1 L e ó n a 28 de Sept iembre de 1939. 
c l a r a c í ó n cuantas personas p u e d a n j A n o de la V i c t o r i a , — E l Juez, J o s é 
indicar la exis tencia de bienes p e r t e - 1 S a n t o s , 
necientes a l m i s m o . I o o 
Pudiendo prestarse tales declara-1 E l T r i b u n a l Regiona l de Respon-
dones ante el p r o p i o Juez que ins-Uabilidades de V a l l a d o l i d , a c o r d ó 
truye el expediente o ante el Juzgado \ c o n fecha 15 de Sept iembre de 1939, 
de P r imera In s t anc i a o M u n i c i p a l la i n c o a c i ó n de expediente de Res 
Admiistration monicipai 
del d o m i c i l i o de l dec larante , los cua-
les r e m i t i r á n a este Juzgado las de-
claraciones el m i s m o d í a que las re-
ciban, y 
Segando: Que n i el f a l l e c i m i e n t o 
ni la ausencia n i la i n c o m p a r e c e n -
cia del presunto responsable, deten-
drá la t r a m i t a c i ó n de l f a l lo de l ex-
pediente. 
Lo que para da r c u m p l i m i e n t o a 
lo dispuesto en los a r t í c u l o s 45 y 46 
de la Ley de Responsabi l idades P o l í -
ticas, se p u b l i c a en el BOLETÍN O F I -
CIAL de la p r o x i n c i a . 
En L e ó n , a 28 de Sep t iembre de 
1939.—Año de la V i c t o r i a . — E l Juez, 
José Lanaue. 
A y u n t a m i e n t o de 
Soto y A m í o 
Se h a l l a n expuestos a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , 
a p a r t i r de l d í a 15 del mes ac tua l , 
y d u r a n t e u n plazo de q u i n c e d í a s , 
los r e p a r t i m i e n t o s de r ú s t i c a y pe-
cuar ia , p a d r ó n de ed i f ic ios y solares, 
m a t r í c u l a i n d u s t r i a l y p a d r ó n de 
a u t o m ó v i l e s cor respondien tes a l ejer-
c i c i o p r ó x i m o de 1940, d u r a n t e c u y o 
plazo p o d r á n presentarse las rec la-
mac iones que se es t imen p roceden-
tes, a d v i r t i é n d o s e que no s e r á a t e n d i -
da n i n g u n a de las que se p r o d u z c a n 
t r a n s c u r r i d o que sea d i c h o plazo. 
Soto y A m í o , 7 O c t u b r e de 1939.— 
A ñ o de la V i c t o r i a . — E l A l c a l d e , 
A . Lo renzana . 
El T r i b u n a l Reg iona l de Respon-
sabilidades P o l í t i c a s de V a l l a d o l i d , 
acordó, con fecha 15 de Sep t iembre 
de 1939, la i n c o a c i ó n de expediente 
de Responsabil idades p o l í t i c a s c o n -
tra B e l a r m i n o M a u r i z Rodr iguez , de 
profesión l a b r a d o r , n a t u r a l de Para-
daseca, ( L e ó n ) y vec ino de l m i s m o , 
cuyo expediente se t r a m i t a y lo sigue 
el Juz gado I n s t r u c t o r de Responsa-
bilidades P o l í t i c a s de L e ó n , sito en 
Ia calle L e g i ó n V I I de d i c h a plaza, 
^ue hace saber lo siguiente: 
Primero: Que deben prestar de 
c u r a c i ó n cuantas personas puedan i A ñ o de la 
^dicar la exis tencia de bienes per-1 F . Santos 
ponsab i l idades P o l í t i c a s c o n t r a Pas-
c u a l G a r c í a G o n z á l e z , de p r o f e s i ó n 
l a b r a d o r , de estado sol tero, n a t u r a l 
de V i l l ave l a sco , p r o v i n c i a de L e ó n , 
y vec ino del m i s m o , c u y o expediente 
se t r a m i t a y l o sigue el Juzgado Ins -
t r u c t o r de Responsabi l idades P o l í t i -
cas de L e ó n , s i to en la cal le L e g i ó n 
V I I , n ú m . 4 de d i c h a Plaza, que hace 
saber lo s iguiente: 
P r i m e r o : Que deben prestar de ' 
c l a r a c í ó n cuantas personas p u e d a n 
i n d i c a r la exis tencia de bienes per-
tenecientes a l m i s m o . 
P u d i e n d o prestarse tales dec lara-
ciones ante el p r o p i o Juez que ins -
t r u y e el expediente o ante el Juzgado 
de p r i m e r a in s t anc ia o m u n i c i p a l 
de l d o m i c i l i o de l declarante , los 
cuales r e m i t i r á n a este Juzgado las 
dec larac iones el m i s m o d í a que las 
r e c i b a n , y 
Segundo: Que n i el f a l l e c i m i e n t o 
n i l a ausencia n i la i n c o m p a r e c e n c i a 
de l presunto responsable, d e t e n d r á I . B a r r ó n . 
l a t r a m i t a c i ó n del fa l to de l expe-
d ien te . 
L o que para dar c u m p l i m i e n t o a 
lo dispuesto en los a r t í c u l o s 45 y 46 
de la Ley de Responsabi l idades Po-
l í t i c a s , se p u b l i c a en el BOLETÍN O F I -
CIAL de la p r o v i n c i a . 
L e ó n , 28 de Sept iembre de 1939.— 
A y u n t a m i e n t o de 
M a t a l l a n a 
E n c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto 
en el ar t . 579 de l Es ta tu to M u n i c i p a l , 
se h a l l a n de mani f ies to a l p ú b l i c o , 
d u r a n t e u n plazo de q u i n c e d í a s , en 
la S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , 
las cuentas m u n i c i p a l e s co r r e spon-
dientes a l a ñ o de 1938, c o n el fin de 
que los hab i t an tes de l t é r m i n o pue-
d a n e x a m i n a r l a s , y f o r m u l a r cuan-
tas r ec lamac iones cons ideren p e r t i -
nentes du ran t e el m e n c i o n a d o plazo. 
M a t a l l a n a , 9 de O c t u b r e de 1939.— 
A ñ o de la V i c t o r i a . — E l A l c a l d e , 
I . B a r r ó n . 
Confecc ionado el p a d r ó n de e d i -
ficios y solares de este t é r m i n o , para 
el a ñ o de 1940, se h a l l a expuesto a l 
p ú b l i c o en esta S e c r e t a r í a , p o r el 
p lazo de ocho d í a s h á b i l e s , con ta -
dos desde el 15 de l ac tua l , du r an t e 
c u y o plazo p o d r á n presentar los 
con t r i buyen te s cuantas r e c l a m a c i o -
nes c rean opo r tunas . 
Ma ta l l ana , 10 O c t u b r e de 1939.— 
A ñ o de la V i c t o r i a . — E l A l c a l d e , 
A y u n t a m i e n t o de 
Carracedelo 
Por este A y u n t a m i e n t o , y a ins -
t anc ia de los mozos A r s e n i o Be l l o 
Pacios, del reemplazo de 1940, y G u i -
l l e r m o A l o n s o Yebra , se i n s t r u y e n 
expedientes j u s t i f i c a t i v o s pa ra acre-
V i c t o r i a . — E l Juez, J o s é j d i t a r la ausencia po r m á s de diez 
I a ñ o s , en i g n o r a d o paradero , de los 
i 
t 
padres de ambos , A l i c i o Be l l o S u á 
rez y G u i l l e r m o Alonso , y a los efec-
tos dispuestos en el p á r r a f o 1.° de l 
a r l . 276, y en el 293 del Reglamento 
de 27 de Febre ro de 1925, para el Re-
c l u t a m i e n t o y Reemplazo del E j é r c i -
to , se p u b l i c a el presente ed ic to , para 
que cuantos tengan c o n o c i m i e n t o 
de la existencia y ac tua l parade-
ro de los refer idos A l i c i o B e l l o y 
G u i l l e r m o Alonso , se s i rvan p a r t i -
c i p a r l o a esta A l c a l d í a , con el m a y o r 
n ú m e r o de datos posible . 
A l p r o p i o t i e m p o , c i to , l l a m o y e m -
plazo a los m e n c i o n a d o s A l i c i o y 
G u i l l e r m o , para que comparezcan 
ante m i a u t o r i d a d o la del p u n t o 
donde se h a l l e n , y si fuera en el ex-
t ran je ro , ante el C ó n s u l e s p a ñ o l , a 
fines re la t ivos a l serv ic io m i l i t a r de 
sus h i jos . 
E l r epe t ido A l i c i o Be l lo S u á r e z , p 
n a t u r a l de Garucedo, h i j o de J u a n 
y de I rene , y cuenta 45 a ñ o s de edad. 
Carracedelo ,2 de O c t u b r e de 1939.— 
A ñ o de la V i c t o r i a . — E l A l c a l d e , 
Ernes to L ó p e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Cubillos del S i l 
F o r m a d o po r la J u n t a P e r i c i a l , 
y ap robado en p r i n c i p i o , el r epa r t i -
m i e n t o de r ú s t i c a y pecuar ia para el 
p r ó x i m o e jerc ic io de 1940. se ha l l a 
expuesto a l p ú b l i c o en la Secretaria 
de l A y u n t a m i e n t o , p o r t é r m i n o de 
ocho d í a s , para o í r rec lamaciones . 
o ~ •: , • 
o o 
T r a m i t a d o en este. A y u n t a m i e n t o , 
a p e t i c i ó n de D.a Josefa Q u i r o g a Gar-
c í a , el o p o r t u n o expediente para j u s -
t i f i c a r la ausencia de su h i j o F r a n -
cisco Reguera Q u i r o g a , de m á s de 
diez a ñ o s , de l c u a l resulta , a d e m á s , 
que se i gno ra su paradero d u r a n t e 
d i c h o t i e m p o , y a los efectos dis-
puestas en el vigente Decre to-Ley de 
bases para el Rec lu t amien to y Re-
emplazo del E j é r c i t o , y en especial 
del a r t í c u l o 293 del Reglamento de 27 
de Febre ro de 1925, se p u b l i c a el pre-
sente, por si a lgu ien t iene c o n o c i -
m i e n t o de la ac tua l res idencia del 
a l u d i d o Franc i sco , se s i r v a n p a r t i -
c i p a r l o a esta A l c a l d í a , con la m a y o r 
suma de antecedentes. 
E l c i t ado F ranc i s co Reguera Q u i -
roga, es h i j o de M a g í n y de Josefa, 
cuenta 37 a ñ o s de edad, i g n o r á n d o s e 
las d e m á s s e ñ a s personales. 
C u b i l l o s de l S i l , a 2 de O c t u b r e 
de 1 9 3 9 . - A ñ o de la V i c t o r i a . - E l 
A l c a l d e , Blas M a r q u é s . 
A y u n t a m i e n t o de 
Palacios del S i l 
F o r m a d o s los padrones de edi f i -
cios y solares de este M u n i c i p i o para 
el a ñ o 1940, y l i s ta cob ra to r i a de los 
mismos , se exponen a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , p o r 
plazo de ocho d í a s , a pa r t i r del d í a 15 
del mes ac tua l , para que p u e d a n ser 
examinados po r cuantos lo deseen, y 
hacer las r ec lamac iones u observa-
ciones jus tas . 
Palacios del S i l , a 7 de O c t u b r e 
de 1939.—El A l c a l d e , J o s é G. Fer-
n á n d e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Astorga 
F o r m a d o s los padrones y l is ta co-
b r a t o r i a de u rbana , correspondientes 
a este M u n i c i p i o , para el a ñ o 1940, 
se advier te que se e x p o n d r á n a l p ú -
b l i c o p o r el t é r m i n o de o c h o d í a s , a 
p a r t i r de l d í a 15 del co r r i en t e mes, 
a los efectos de o í r las r e c l a m a c i o -
nes gue se q u i e r a n presentar con t r a 
los m i s m o s . 
o 
o o 
Estando confecc ionados los repar-
tos po r el concepto de r ú s t i c a y pe-
cua r i a para el p r ó x i m o e jerc ic io 
de 1940, correspondientes a este M u -
n i c i p i o , se hace saber que, a p a r t i r 
del p r ó x i m o d í a 25 de l co r r i en t e 
mes, q u e d a r á n expuestos a l p ú b l i c o 
du ran t e ocho d í a s h á b i l e s , c o n el fin 
de o í r las r ec lamac iones que se p u -
d i e r a n presentar con t r a los m i s m o s . 
Astorga , 10 de O c t u b r e de 1939.— 
A ñ o |de la V i c t o r i a . — E l A l c a l d e , 
M . R o d r í g u e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
La A n t i g u a 
T e r m i n a d o s el p a d r ó n de ed i f ic ios 
y solares, repar to de r ú s t i c a y pe-
cuar ia , el p royec to de presupuesto, 
m a t r í c u l a i n d u s t r i a l y p a d r ó n de 
v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s de este A y u n -
t a m i e n t o , para e l e je rc ic io de 1940, 
se h a l l a n expuestos a l p ú b l i c o en 
esta S e c r e t a r í a , los tres p r i m e r o s po r 
t é r m i n o de ocho d í a s , po r diez la 
m a t r í c u l a , y por q u i n c e el p a d r ó n 
de a u t o m ó v i l e s , a p a r t i r del 15 de l 
ac tua l , para o í r rec lamaciones , pa-
sados d i chos plazos, no se a d m i t i r á n 
cuantas sean presentedas. 
L a A n t i g u a , 9 de O c t u b r e de 1939.-
A ñ o de la V i c t o r i o . — E l A l c a l d e , 
Isaac F e r n á n d e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Paradaseca 
Confecc ionados los documentos 
cob ra to r io s de este Ayuntamien to 
para el e je rc ic io de 1940, que se re-
l a c i o n a n a c o n t i n u a c i ó n , quedan ex-
puestos a l p ú b l i c o , en la Secre ta r ía 
m u n i c i p a l , por los plazos que tam-
b i é n se i n d i c a n , a l obje to de que los 
interesados puedan examinar los y 
presentar con t r a los m i s m o s las re-
c l amac iones a que haya lugar: 
Repar to de r ú s t i c a , por ocho días, 
a con ta r del 25 de los corr ientes. 
P a d r ó n de u rbana , po r ocho días, 
contados desde el 15 de l actual . 
M a t r í c u l a de i n d u s t r i a l y de co-
m e r c i o , po r p lazo reg lamentar io , a 
con t a r de l d í a 1.° de N o v i e m b r e pró-
x i m o . 
Paradaseca,7 de O c t u b r e de 1939.— 
A ñ o de la V i c t o r i a . — E l Alcalde,. 
N i c a n o r A l o n s o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Nalderas 
A c o r d a d o po r este A y u n t a m i e n t o 
el a r r i e n d o en p ú b l i c a subasta de 
los pastos de la Dehesa y Salgada, 
é s t a t e n d r á l uga r en la Casa Consis-
t o r i a l , el d í a v e i n t i c i n c o tdel actual, 
y h o r a de las once. 
E l p l iego de cond ic iones se halla 
de mani f ies to en la S e c r e t a r í a del 
A y u n t a m i e n t o . 
Valderas , 5 de O c t u b r e de 1939.— 
A ñ o de la V i c t o r i a . — E l Alca lde , Fe-
l ipe Cal le jo . 
N ú m . 386 . -5 ,60 ptas. 
Ayun tamien to de 
Hosp i t a l de O r t i g o 
E n esta A l c a l d í a se ha presentado 
el vec ino de esta v i l l a , D . Antonio 
M a r t í n e z F e r n á n d e z , q u i e n dice que 
en el d í a de ayer, p o r la m a ñ a n a , 
e n c o n t r ó abandonados en el campo 
de este t é r m i n o , u n n o v i l l o de un 
a ñ o , negro, cuernos cortos y abier-
tos, y u n a n o v i l l a de u n o a dos años, 
pelo ceniza oscuro, co rnamen ta cor-
Xa j b i e n puesta. 
L o que se p u b l i c a en el BOLETÍN 
O F I C I A L de la p r o v i n c i a , para que 
q u i e n acredi te ser su d u e ñ o , se hag3 
cargo de d ichos semovientes, previo 
i pago de l presente ed ic to . 
H o s p i t a l d é O r b i g o , 3 de Octubre 
' d e 1 9 3 9 . - A ñ o de la V i c t o r i a . - E l 
A l c a l d e , F ranc i sco Seijas, 
N ú m . 387 . -8 ,00 ptas. 
